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桜田勝徳採集のハコフグの剝製について




































































































































写真 8　勝馬集落（2013年 8月 9日撮影）











































写真 10　相ノ島漁港（2018年 2月 11日撮
影）































　相島は玄界灘に浮かぶ島である。面積 1.25 km2、平成 30年 2月末現在、世帯数 147、人口 267
である。第 1次産業では漁業が中心で、釣漁業、かご漁業、刺網漁業、キスごち網漁業などが営ま
れている（写真 10）。
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